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Festiridades.—Orden de 30 de junio de 19511 por la que
se dispone corresponde en el presente alio al Departa
.merdo Marítimo de Cartagena la celebración de los
actos y honores especiales que .se han de tributar a
la Patrona de la Marina con ocasión de la festividad
de Nuestra Señora del Carmen. Página' 1.090.
JEFATURA DE INSTRUOCION
CUERPOS PATENTADOS
Conroicaloria,s.--.----Orden de 30 de junio de 1951 por la que
se convoca a exámenes de oposición para cubrir ocho
'plazas de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada.—Págin.as, 1.090 y 1.091.
Observ'ádores de Aviación Nara/.—Orden de 30 de jimio
de 1951 por la que se co'ncede el título de Observador
de Aviación Naval a los Jefes y 'Oficiales que se ci
tan.--Página 1.091.
Distintivo de Profesorado.—Orden de 30 de junio de 1951
por la que se concede el Distintivo de Profesorado al
Capellán primero del Cuerpo Eclesiástico de la- Armada' D. Manuel Hernández fMontes.—Página 1.091.
MARINERÍA Y TROPA
Convocatorias.—Orden de 30 de junio de 1951 por la que
se convoca concurso para ingresar en la Armada como
Aprendiz Búzo.—Váginas 1.091 a 1.093.
Otra de 30 de junio de 1951 por la que son admitidos
para ingresar en la Armada como Soldado de Infan
tería de Marina voluntario los individuos' que se re
lacionan.--Páginas 1.093 y 1.094.
Cursos para 'Ayudantes Espeeialistas.---Orden dé 30 de
junio de 1951 por la que son admitidos para efectuar
los cursos para Ayudantes Especialistas indivi
duos que se relacionan.--Páginas 1.094 y 1.095.
SERVICIO DE PERSONAL
CUL-UPO DE SUBOF[WAT-P-1S Y ASIMILADOS
Situaciones.—Orden de 27 de junio de 195'1 por la que
se dispone se considere como en servicio activo el tiem
po que permaneció en la situación de "reemplazo por
enfermo" el Buzo primero de la Armada D. Manuel
Ardil R le s.--Pálgin a 1.095.
Retiros.—Orden de Zi de junio de 1951 por la que se
dispone pase .a la situación de "retirado" el Mecáni
'eo Mayor D. Juan Ardura Villkas. Página 1.095.
-
INSPIQÓCZOIN GENEIRAL DE INIFANTEITMA
DB (114/1121INA
CUERPOS PATENTADOS
Ascenso y destino.—Orden de 30 de junio de 1951 por
la que asciende al erntpleo inmediato, destinado al Ter
cio de Levante, el Teniente de Infantería de Marina
ti. Antonio Borobia Garrigosa.--Págint. 1.095.
dtra de 30 de junio de '1951 por la ,que asciende al em
Veo inmediato, destinado al Tercio de Levante, el Te
niente de Infantería de Marina D. Guillermo García
Docampo.--Página 1.095.
Destinos.—Orden de 30 de junio de 1951 por la que se
dispone pase a las órdenes del exdelentísimo señor Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central, para el des
empeño de funciones judiciales. el Capitán de la. Es
cala Oomplemenitaria de' Infantería de Marina don
José Moure Moure. Página • 1.095.
CUERPO DE SUBOFICIALES YASIMILAD_18rePROdestino.-10rden de 30 de junio de 1951 por
la fque se promueve al empleo de Brignila, confirmán
do›ele en su actual destino, al Sargento D. Manuel
. Sánchez Méndez. Página 1.096.
MARDTERIA Y TitoPs
Ascensos.—tÓrde'n de 30 de junio de 1951 por la que se
promueve al empleo de Cabo primero de rnfantekría de
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Festividades.—Para dar cumplimiento a lo previs
to en la Orden Ministerial de 15 de febrero:de i9c4.5
(D. O. núm. 42), y de acuerdo con las autoriza
ciones concedidas y criterio establecido, se dispoti.
que corresponde, eri el pres¿nte año-al Departamento,,
Marítimo de Cartagena la celebración de los actos
y honores especiales que se hán de tributar a la Pa
trona de la Marina con ocasión de, la festividad de
Nuestra Señora del 'Carmen, r-el próximo día 16 de
Madrid, 30 de junio de 1951. REGALADO






Convocátorias.— Artículo 1.° - A _propuesta del
Vicario General -Castrense se convoca a _exámenes
de oposición para cubrir ocho plazas dé Capellaná
segundas' del Curpo Eclesiástico dé la Armada.
Art. 2.° Podrán
•
opositar todos. los, Sacerdotes
españoles que háyan .cursado y aprobado' la carrera
Eclesiástica, en que figuren, por lo menos,. cuatro,-
cursos completos de Teología Deigtnática; dos de:
Teología Moral y uno de ,Sagrada Escritura, tengan
cuatro años de sacerdocio y no hayan cumplido' j:os
cuarenta años :de edad el día ‘'que termine el plazo.
de admisión de solicitud=s.
Art. 3.° Las oposiciones se verificarán *en l Mi
nisterio de Marina„ Sujetándose al. Reglamenta apro
lado por Decreto de 23 de mayo de 194, al tules
ticinarió para ingresar rzn el Cuerpo Eclesiástico pu
blicado por 'Orden Ministerial de 16 de octubre
de 1947 *(D. O. núm. 234) y a los 'establecida en esta
convocatoria.
Art. 4.° .Los opositores' dirigirán 'instancia 'al
excelentísimó' y reverendísimo señor Vicario
Castrense,. en la quesolicitarán su admisión,
.acompañadá de los •siguientes documentos: •
a) Partida de bautismo legalizada. •
b) Testimoniales de su Prelado y autorización para
opositar y aceptar la plaza. Lós Religiosos de votos
perpetuos o temporales no cumplidos presentarán
permiso del Ordinario que, previo decreto de secu
larización, los haya admitido r-n su diócsis tomo
Obispo benévolo.
Número 1_48.
c) Certificado de estudios, premios, grados
otras distinciones escolares.
d) Certificado de cruces y otras recompensas, si
las tuvieren.
...Art. 5.° La solicitud y demás documentos serán
entregados, mediante recibo, en el Servicio Eclesiásr
tico d-1 Ministerio de Marina,. Al presentar la so
licitud, el aspirante o representante suyo entregará
la cantidad -de ioo pesetas para atender a los gastos
de oposición.
'
Art. 6.° Los opositores se someterán, antes de
iniciar los ejtnTicios 'de pposición, a reconocimiento
médico ante el Tribunal qw designe la Superioridad.
Art. 7.° Los ,ejercicios de oposición consistirán en
las .siguientes prwbas:
• a) Desarrollo de una tesis Dogmática .y un caso
de Moral, _por escrito y simultáneamente para todos
los opositores, 13topuestos pon a Tribunal-examina
dor. Los opositores dispondrán de cuatro horas para
desarrollar los temas antedichos. ,
.b) Contestar durante una-hara cuatro temas (uno
de, libre elección entre Sagrada Escritura y 'Derecho
',Canónico) que 'la suerte designe de Jos comprmdi
dos , en el prograrhá de oposición, á saber : Vologia.
Dogmática, Teología Moral, Historia Ecicsi.ástica,
.Sagrada Escritura o Derecho Canónico.
c) Defender len latín, durante cuarenta, 'y cinco
minutos, con puntos de veinticuatro' horas, una tesis
formulada sobre uno. de los tres temás contenidos en
los programas de Teología Dogmática o Derecho
Canónico. La suerte designará los temas; de ellos,
el ,opositor elegirá tino; sobre 'él redactará la tesis.,
.
preparando; después la dis-zirtación durante vemticua
tro horas.
d) Argüir dos veces, en días distintos, en forma
silogista y lengua latina, durante veinte Minutos
cada día, contra dos tesis defendidas por opositete3
de su terna.
e) Pronunciar una exposición homillética, duran
te treinta minutos, con puntas dé veinticuatro, horas,
sobre uno de los tres capítulos sacados en suerte de
los cuatro Evangelios.
Art. 8.° Presidirá el Tribunal de oposiciones el
excelentísimo señor Vicario •Genral Castrense, o, por'
delegación suya, un Teniente Vicario del Cuerpo
Eclesiástico' de la Armada; los Vocales serán cua
tro: dos Jefes del 'Cuerpo Eclesiástico de la Armada,
uno del Cuerpo Eclesiástico del Ejército 'de Tierra
y otra del Cuerpo Ecl-siástica del Ejército del Aire.
Habrá además un Vocal suplente, que s-rá Secrer
tarjo del Tribunal y pertenecerá al Cuerpo Ecle
siástico de la Armada:
Art. 9.° El 'plazo para presentación de sollcitudes
y documentación tLrminará el día 1.° de octubr2 pró
ximo. 'Cumplida esta fecha, el DIARIO OFICIAT, DEL
MINISTERIO DE MARINA publicará 10S nombres de 10S
admitidos y señalará, el día del mes noviembre en
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que ddy•:trán dar comicnzo lcs ejercicios literarios;
el Secretario. d•z1 Tribunal, por orden. del Presidente,
hará público en la tablilla de anuncios el día y hora
en que tendrá lugar .el:ron'ocirniento médico, el sor
teo' quzt :det2rmine el orden- én que actuarán los opo
sitores y 'demás detalles de ;_ntrés que .2cuerde
Tril?unal.
Art. lo. Los ejercicios'stera/n públicos y el Tri
bunal cL cidirá Cuanto afecte al régimen los exát
menes, publicando sus ¡acuerdos la tablilla d anun
cios', y resolverá las dudas que surjan sobre intli.-
,genc'.a v aplicación del Reg1.7mento y convocatoria.
Art. II. Las calificaciones S2 harán después de
la s--gunda, cuarta .y pruIa's, publicándose a
continuación las puntuaciones obtenidas por cada
ejercitante. Estas serán de uno a diez puntos por
cada Juez, y quedarán excluidos de ,la oposición
aquellos (e¡ercitantes que .obt ngan menos de veinti
cinco puntos, cuyos nombres y calificaciones no serán
publicados. ..
Cuando los opositores terminen cada ejercicio:, es
dech,•después -de la s.:gurida, cuarta y quinta prue.-
bás, cada Juez consignará, en una papeleta, el nom
bre del (ejercitante con los puntos :de censura a qt.fe
le haya considerado acrzedor, firmará. la papeleta-y:
doblada, la entregará al señor Presidente,- quien la
guardará en un sobre, enl cuyo .exterior figute el
nombre del .actuants.. T:rmihada la sesión pública, el.
Tribunal procederá al escrutinio, leyendo el señor
Presidente la puntuación de cada Juez sin publicar
el nombre de llos. NT-ri.ficztdo :el escrutinio, el Se-.
crdario: publicará .en la tablilla de anunciots los norria
br•s y ralificacipries obtenidas por. los opositores
aprobados.
Art. 12. Terminados los ejercicios -de laoposición,a la puntuación total .obtenid.a, se añadirá á los
aprobados que bubieseil prestado servicio( en la pa
sada: -campaña dre liberación un punto por cada se
mestre de frente, dos por la 'Cruz del Mérito Mi
litar, cinco por la (Cruz' de Guerra y diez por la Cruz
Laureada :de San Fernando, o Medalla -Militar in
d.ividual.
A los sCapllanes que desde el 1939, a partir de
la Guerra de ¡Liberación, hubieran prestado servicio
en cualquiera de los tres Ejércitos, se les (abonará
un punto por cada año de servicio del modo testa
Mecido anteriormente.
Dichos servicios habrán de •acreditarse doeumen
talmente
Art. 13. Si resultasen dos o varios opositores con
igual .cálifiCación, será preferido( el que estuviese .en
posesión de mayores grados académicos, y, en igual
dad de grados, el que presentase mejor :expediente.
Art. 14. •Los Capellanes ingresarán ten el !escala).-
'fón del Cuerpo. Eclesiásti•o de la Armada por orden
de. censura, y•su antigüedad será la de la Orden:Mi
nisterial de 'su nombramiento. Si alguna dejase traris
currir un .mes (clescle. (lía que se le comunicase la
Orden Ministerial de su nombramiento sin presentar
se al Teniente Vicario y Autoridad militar de Ma
rina, salvo justificación debida, se considerará que
renuncia al' ingreso en el Cuerpo y será dado de baja
Art. 15. Los opositores que resultaren aprobados,
hasta, el número de locho, ingreslIrán en el Cuerpo
Eclesiástico dé la Armada con el •empleo d.z) Cap?_)-
llanes segundos y se escalafonarán siguiendo el orden
que determinen las puntuaciones totaks alcanzadas
en la oposición.
Art. 16. Los (opositores que, habiendo sida --d
mitidos, no compareciesen a la hora y día señalados
para cada una de las pruebas o se retiras;:-n sin causa
debidamente' justificada, a juicio del Tribunal, cfue
darán eliminados de la oposición.




Obsorvadores de Aviación Naval.—De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de
febrero de 1951 (D. 10• núm. 42, se concede el tí
tulo de Observador de Aviación Naval a los Jefes
y Oficialtes que a continuación se relacionan:
Capitán de Corbeta D. Luis R. Martinez-Cariavate
Ballesteros.
Idem íd. D. Fernando de Salas Pintó.
Idem íd. D. Manuel de la Hera Pacheco.
Idem íd. D. Ricardo Cruz Requejo.
Teniente de Navío D. Pedro R. Flórez-Estrada y
• Ayala.
Idem id. D. Tomás Clavijo Navarro.
Idem íd. Manuel Hernani Icaza.




Distintivo de Profesorado. Como comprendido etí
el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de;
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le concede
el Distintivo de Profesorado _que en el mismo se ex
presa al Capellán, primera del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada D. Manuel Hernández Montes:






Convocatorias.—Artículo. 1.° Se convoca concur
so para ingresar en la Armada como Aprendiz Buzo.
Art. 2.1' El número de plazas a cubrir será el de
cuatro,
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.Art. 3.° Las condiciones que deb?n reunir los
aspirantes al concurso serán:
. Ser ciudadano español, soltero, mayor de vein
te arios y menor de veinticuatro en la fecha que co
mience el curso.
2•a Poseer la aptitud física necesaria con arreglo
a las condiciones que más adelante'se especifican.
3.a Carecer de antecedentes penales.
Tener buenos antecedentes sociales y polí4.a
tiCOS.
5.a Comprometerse por escrito a servir en la Ma
rina por un período de cuatro arios, caso de ser ad
mitido.-
6.a Saber nadar.
7.a Poseer un dficio de Mecánico, Carpintero,
Albaíiil y otros análogos de aplicación a la profe
sión.
En igualdad de circunstancias, serán preferidos
\ por el orden antes indicado.
Art. 4.° Los concursantes que, creyendo, reunir
las condiciones necesarias .en la presente convocato
ria, deseen tomar parte tzn ella, lo solicitarán, dentro
del plazo señalado, del Almirante Jefe. de Instruc
ción, haciendo constar el compromiso de servir cua
tro *años, caso de ser 'aidmitidos, acompañando a la.
instancia la documentación siguiente:
a) Certificado de .acta de nacimiento expedida por
el Registro Civil, debidamente gedalizada.
b) Certificado de soltería expedido por el Juzga
do Municipal correspondiente.
c) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes de no haber -cumplido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
d) Documentos demostrativos de
tes. sociales y políticos. .
e) Consentimiento paterno.
f) Dos fotografías de 54 por
madas al dorso. - ,
g) •evtificado de vacunación.
Ji) Certificado de _poseer un oficio, extendido por




Los que sean militares sustituirán, los documentos
a), b) y c) por:
a) 'Copia de su filiación o Libreta.
b) Informe del Jefe de su Unidad a cuya órde
nes sirve.
c) Certificado del Jefe de su Dependencia que
acredite que el. individuo posee el oficio. del que se
examinará antes de cursar la documentación.
La Sección de Ins.trucción del Ministerio podrá
interesar la realización, de las investigaciones que es
time ftecesarias para comprobar los datos' aportados,
siempre que lo juzgue conveniente.
e
Art. 5.° El .plazo, de admisión de instancias que
dará cerrado en la Jefatura de Instrucción del Mi
nisterio 01e Marina el día 20 de agosto de 1951.
Art. 6.° La relación de los admitidos será publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL • MINISTERIO DÉ MA
RINA y Boletín. Oficial del Estado, indicando la fe
cha de presentación, en la Escuela 'de Buzos. La Je
fatura de Instrucción del Ministerio de Marina co
municará directamente a los interesados su admisión,
fecha y lugar en que deben efectuar su presentación,
interesando al mismo tiempo de las Auteriidades- com
petentes la expedición de los oportunos pasaportes.
Art. 7.° A su presentación en la Escuela de, Bu-.
zos, serán reconocidos en el Hospital del Departa
mento por una Junta de Médicos de la Armada, in
tegrada por dos Médicos die.. dicho Establecimiento
, y el de la Escuela de 'Submarinos.
Las condiciones a 'exigir a los opositores serán,:
Talla inferior a 1,750 metros..
2.a .Perímetro torácico de espiracióní de o,8o me
tros, corno mínimo. Para apreciarlo, deberá colocarse
la cinta métrica a la altura de las 'tetillas.
3.a Peso máximo admisib:e: Se deduciráf multi
plicando el número de centímetros de tnllal excedente
del metro por 1,T.
4.a No estar incluido en ninguna de las enfer
medades nri defectos físicos. que señala la reglamen
tación dé exenciones vigentes para el servicio de la
Armada.
5.a Siltema muscular bien desarrollado.
6.a Aparato respiratorio: Integridad absoluta, sin




12) Percusión y auscultación.
c) Examen radioscópico y radiográfico.
d) ,Deterrninación de la- capacidad vital: Un mí





confirmada por las siguientes exploraciones:
a) 'Auscultación. .
b) Examen radioscópico.
e Medida de !la presión arterial en atmósfera
normal y cámara de presión, a dos atmósferas.
d) Pruebas funcionales y estáticas y dinámicas.
e) Electrocardiograma.




9•a Aparato auditivo: Normal, explorando:
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1.093.
a) Por el método' atoscópico.
b) Acuidad auditiva.
c) Sentido del equilibrio.
Jo. Aparato de la yisión : Normal, explorando:
L.
a) Polo anterior del ojo.
h) Agudeza visual, medida con la esca?a de Vac
ker, I y por proceder fotométrico (valor umbral
normal).
c) Reflejos pupilares.
d) Pruebas daltónicas negativas mediante el ma
nejo ,de los tests.
II. Orina normal, comprobada por análisis, re
cogida en el momerito del reconocimiento.
12. 'Reacciones de Wasse_rmann y Meinicke, ne
gativas.
13. No padecer enfermedad venérea ni afección.
cutánea aunque tenga carácter agudo y leve.
14. No ser alcohólico habitual ni toxicómano.
La Junta de reconocim' iento dispondrá de quince
días para efectuar cuantas exploraciones, investiga
ciones, análisis y experiencias conceptúe necesarias,
incluso, 'disponiendo de los .Servicios hospitalarios, de
biendo emitir su informe dentro del iya.zo señalado.
La Junta levantará áctas individuales de los decla
rados "aptos", así corno también ficha antropomé
frica, remitiendo ambas a la Escuela de Buzos para
su unión a. la documentación de examen y Libreta
correspondiente, respectivamente.
De los declarados inútiles se levantará una sola
acta, que remitirá igualmente a la Escuela.
Art. 8.° Los declarados inútiles serán pasapor
tados para las localidades de origen, y los útiles
compárzcerán ante el Tribuna de la Escuela, donde
deberán acreditar :
'° Saber leer •y escribir.
.2.10 Conocer las cuatro reglas, operando con, nú
meros -enteros, quebrados, decimales y el sistema.mé
trico decimal.
3.° Rudimentos de Geometría y Dibujo.
4.° Poseer conocimientos profesionales y mari
neros..
5.0. Saber nadar.
6.° Efectuar el trabajo ,que se determine para
acreditar -su oficio.
Art. 9.° Del resultado del examen se levantará el
acta correspondiente, en la cual se especificará escue
tamente los admitidos al curso, conI arreglo a las
plazas conYocadas, que se remitirá. a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio para su publicación en el
DfARTO OFICIAL de la Marina. El resto de la docu
mentación quedará en la Escuela para encabezar los
expedientes personales.
Art. ro. El. personal adtmitido al concurso deberá
hacer su presentación en la Escuela de 'Buzos el día
, 15 de, septiembre, á las nueve horas de la mañana;
los seleccionados ingresarán en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartagena el
día 1.° de octubre siguiente, y seguirán un, curso de
instrucción de tres meses con los inscriptos de Ma
rina correspondientes al llamamiento del cuarto tri
mestre del año en cursb.
".
-
A la terminación del período de instrucción cita
do, verificarán un curso teóricopráctico con, arregll
a la siguiente distribución :
^
_Io de enero al 20 de julio.—Curso teóricopráctico
en la Escuela:
20 de julio al lo de agosto.—Permiso y'T reintegro
a la Escuela.
15 de agosto al 15 de septiembre.—Prácticas en
fondós fangosós (La Carraca).
20 de septiembre,.al io de -diciembre.—Embarco en
el Galatea.






tadas para tomar parte en la convocatoria anuncia
da por Orden Ministerial de 7 de abril de I951
(D. 9. núm. 82)., para ingresar len la Armada como
Soldado de Infantería de Marina voluntario y cu
brir 120 plazas para las especialidades de Defensa
Antiaérea Activa y Pasiva que se expresaron en la
mencionada disposición, son admitidos; con fecha
I.° júlia 431 1951,- los individuos que al final se
relacionan.
Los Capitanes Generales de las Departamentos
Marítimos, de El Ferrol del: Caudillo, Cádiz y Car
tagena. y .Almiranté Jefe de la jurisdicción Centra
remitirán, con la dil)ida antelación, a los admitidos
que tengan •sii residencia ,dentro de sus jurisdicciones
los neceSarios. pasaportes -para que puedan preSen
tatse, precisamente el día 20 de julio próximo', ei
los 'Cuarteles de Infantería de Marina de Tos Ter
dos del Sur, Norte y Levante, e interesarán, al pro
pio tiempo, tcU las Autoridades militares, o,' en su
defecto, de los Alcaldes respectivos, faciliten. 1.15!
. interesados las 'correspondientes listas de en-largue
para sil traslado, por cuenta del Estado, a los De-par
tamentos Marítimos correspondientes y les hagan
saber que, con arregló a la Orden Ministerial d
21 de agosta de 1933 (D.. O. núm. T99), deben, ante
dichas Autoridades,. pasar la revista administrativa
del mencionado mes de julio' y entregar el ópórtunti,
justificante en lo-s .Cuarteles de los Tercios -respecti
vos al incorporarse a los mismos._ a fin de que ptv•da
serles efeduada la reclamación de los haberes de
dicho mes.
También deberá curiiplirse lo dispuestn en 1 pun- •
to primero de la Orden Ministerial de 28 de. febrero
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de: 1945 (D. O. núm. 5.1) sobre tarjetas de abaste
cimientos.
Estos Soldados voluntarios, .al terminar su es'ta.nr
cia en los Batallones de Instruccióp a que se: rzfiere
la Base quinta de la, conv.ocatoria, serán clasificados
para una de. las dos .eSpiecialidades determinadas en
el artículo 15 del Reglamento Orgánico dePersanalde Clases de Tropa de Infantería de Marina y
seguirán las vicisitudes .ordenadas en `las Bases cuar
ta y quinta de la convocatoria.
Durante el primer período de destino, o sea an
tes de cumplir •ós ocho meses desd2 su salid de
los Batallones de Instrucción, los Cdroneles de los
Tercios podrán. ordenar los cambios de especialidad
que estimen ad cuados, con arreglo a lo qUe dispone
el párrafól segundo del artículo i6 del citado. Regla
De los cambios de especialidad, así como de los
que sean declar dos "no aptos" en 1 reconocimiento
médico (artículos io) o no se presenten (artículo ii).,
se remitirán las corresnondientes relaciones nomina
les a la Jefatura de .Instrticción, de la 'que dependen
los ingresados hasta 'su' promoción a Soldados Es
pecialistas.
Sin perjuicio de lo; anterior, las Superiores .A141.
torridades de los Departamentos dispondrán, .corno
hasta ahora, en cualquier momento: l'as bajas que
procdan por aplicación idél artículo i9 del Regla
mento, comunicándose las ,mismas, además, á la Je
fatura de Instrucción para' conocimiento.
RELACION DE REFERENCIA
JURISDICCIÓN CENTRAL
Para incorporarse a los' Tercios que al frente dtel cada
uno sei
Mariano 'Fernández Gutiérrez. Barrios de Balsaín.
San Ildefonso' (Segovia).=:--Tercio- del Norte.
Josa Rubio Vega.—Calle de García Paredes, Si.
(Cáceres).--L--Tercio del Sur.
Lorenzo Braojos García.----Calle del Prado. Na
Arahermosa (Toledo).—Tercio de Levante.'
Luis Antonio jara Gutiérrez.—Plaza de San Agus
tín, 2.—B1elaioz.—Tercio del Sur..
Crisólogo Pedro Bollos 1Carro.—Calle de la Uni
vérsiclad, 18. Burgo de Osma (Soria).—Tercia del
Norte.
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE EL FERROT,
DEL CAUDILLO
Para incorporarse al Ivrcio del Norte.
José Valcárcel Rodríguez.—Santo, Tomé. Cervan
tes (Luto).
Ramón Sánchez Sisniega.—Aj.o. 13areyo <Sántan
der).




Manuel Bello Magide, Meirá (Lugo).
Angel Vigo Paredes.--Cospeito (Lugo).
Manuel Díaz López—Villarbuján. Ayuntamiento
de *Bóveda (Lugo).
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CARTAGENA
Para' incorporarsfe al Tercio( de Levante.
José'Gómez Cutilla.—'-Calle .d d.e
Rocamora (Alicante).
Francisco Yella..; Sánchez.-Cuartel de:. la 'Guardia'
Civil de Burriana (Castellón 'de la .Plana).
DEPARTAMENTO. MARÍTIMO DE CÁDIZ
Para incorporarse al Tercio' cici Sur.
. Antonio de la Mata 'Castro. Calle. de Queipo de
Litan II ,-=-Abdalejis (Málaga),
j'osé Parra .Martín.----L,Call? de San Andrés,
Torre del Mar (Málaga).
e
—






Cursos para Ayudantes Especialistas Como am
pliación a la Orden Ministerial de 14 de junio de 1951,
flj. O. ritlin. Ij5), son admitidos para efectuar los
cursos par.' Ayudantes Especialistas -los individuos
que a continuación, se' relacionan:
Por las 'Autoridades juris,diccionales se. pasapor
tará para las Escuelas respectivas, con la debida an
telación, a fin de que se encuentren' en ellas el día
TO de julio próximo, fecha' en que dan comienzo
los cursos, al personal que no se encuentye en las
. misinas.
1
Escuela de Ayudantes Especialistas'Artilleros.
Ramón Ruiz Cobo. Buque-escula Galatea.
Escuela de Ayudantes Especialistas Torpedistas.
Bernabé Ramírez Palazón. Subffiarino •-Genercil
Mola.
EsCuela de Ayudantes Especialistas- Radiotelegriáfistas.
Ja.ime
•
Gelabert Font. Dragaminas Tambre.
Escuela des Ayudantes Especialistas AmciMionses.
Antonio Hernández Villa.—Buque-escuela 'Galaica.
Félix Pérez Olalla.—Buque-escuela Galatea,
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José Miguel Ramírez Roldán. Cañonero Cánovas
del Castillo.
Juan 13i-enes Sánchez Minador Tritón.





Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Situaciones.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal y idictamen de. la Asesoría G."z
neral de este Ministerio, se dispone que el tiempo
que el Buzo, primero de la Armada, de "servicios
de superficie", D. Manuel Ardil Robles permaneció
en, las situación de "reerno:azo de enfermo", en vir
tud de 'Orden Ministérial. de 30 de marzo de 1946
(D. O. núm. poo), hasta su cese en la misma, en
cumplimiento a Orden Ministerial de 3o de diciem
bre de 1948 (D. O. núm. 7 de 1949). se considere
como en servicio activo, quedando modificada en ese
sentido la primera de las citadas 'disposiciones:
. Madrid, 27 de junio ide 1951.
-
REGALADO
Excnios. Sres..'Capitán. General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
Retiros.—Por cumplir ,el día 21 de septiembre
ide 1951 la edad reglamentaria para ello. se dispone
que en la expresada fecha e: Mecánico Mayor don
:Juan Ardura Villegas cese %en la situación de "acti
vidad" y cause alta en la, de "retirado'', quedandopendiente del haber pasivo que le seria:e el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General dei Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de IPersonal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor de la Armada.
o
1NSPECCION GENERAL 'DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascenso, y destinó. —Para cubrir vacante regla
mentaria por pase a' la •Escala corniVementaria del
Capitán de infantería ,de •Marina D. José Moure
Moure, se asciende al empleo inmediatn, de acuerdo
con lo inforrn'ado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, con antigüidad de. 27 del mes actual y ,
efectos administrativos a partir de la revista si2-uieni
te, al Teniente D. Antonio Borobia Garrigosa.
Dicho 'oficial cesa en el cañonero Pizarro y pasa
destinado al Tercio de Levante, con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 30 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán /General del Departamento
Mari:timó de Cartagena, Comandante General de
la Base.. Naval de Baleares e Inspector General
de Infantería die Marina.
Para cubrir vacante reglamentaria por pase a
ia• tscala Complementaria del Capitán de Infantería
de Marina D. Mateo Perollo Perollo, se asciende al
empleo inmediato, de acuerdo con lo informado por
-
la Junta de Clasificación y Récompensas, con anti
güedad de 20 de mayo último y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, -al Teniente don
Guillermo García Docampo.
Dicho Oficial cesa en- la Escue:a de Mecánicos de
la Armada y pasa destinado al Tercio de Levante,
con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 30 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
Mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena e Inspector Genera.: de Infantería de
Marina.
D.estinos. Cesa en el destino que le confirió la
Orden _Ministerial de io de julio de 1948 (DIARIO
OFICIAL núm. I6i)), y pasa a' las órderes del exce
.
lentísimo señor Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, para el desempeño de funciones judiciales,
el Capitán de la Escala Complementaria de Infan
tería de Marina D. "-osé Moure Moure.
Madrid, 30 de junio de 1951. (REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe de laJurisdicciónCentrale Inspector General 'de Infantería de Ma
rina.
••••• o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascenso y- destin,oPor existir vacante, y -deacuerdo con lo informado por la Inspección Generaldie Infantería de Marina y la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se, promueve al empleo de
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Brigada, pon antigüedad de 5 de julio de 1945 y
efectos administrativos desde el 1.° de junio del pre
sente año, al Sargento D. 1\11anuel Sánchez Méndez,
que queda escalafonado entre los Brigadas D. Ci
priano Fernández Rodríguez y D. Miguel Aranda
Garrido.
A este Suboficial se le confirma en su actual des
tino del Tercio del Norte'.
Madrid, 30 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El' Ferral del Caudillo,
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
a
Marinería y Tropa.
Ascensos. Por haber ,.probado los cursos deter
minados en el artículo 39 del Reglarn2nto Orgánico
de las C1iast2s tde, Tropa, texistir_ vacante y reunir las
demás condicion.,s estalVecidas al .efecto, tes promo
vido a ¡Cabo primero de Infantería 'de Marina el
Cabo segunda América Barrientos Cazón, con an
tigüedad de. 25 tde mayo último y 'efectos administra
tivos desde la revista siguiente..
Madrid, 30 de junio de 1951.,
REGALADO
Excmos. Srs. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, General Jéfe -,Superiar de Contabilidad
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